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 ܫ஼஼஽ሺݐଵǡ ݐଶ ǡ ߱ଷሻ ൌ ܫௌሺݐଵ ǡ ݐଶ ǡ ߱ଷሻ ൅ ܧௌሺݐଵǡ ݐଶǡ ߱ଷሻܧ௅ைሺ߱ଷሻכ݁ି௜ሺఠయ௧ಽೀାఝሻ ൅ ܿǤ ܿǤ
ܧ௦ሺݐଵǡ ݐଶ ǡ ߱ଷሻ
ܫ஼஼஽ሺɒǡ ǡ ߱ଷሻ ൌ ܧௌሺɒǡ ǡ ߱ଷሻܧ௅ைሺ߱ଷሻכ݁ି௜ሺఠయሺ௧ೞି௧ಽೀሻାఝሻ ൅ ܿǤ ܿǤ
݁ି௜ሺఠయሺ௧ಽೀି௧ೖయሻሻܧ௅ை ܧ௅ைሺ߱ଷሻ ൌ ඥܫ௅ைሺ߱ଷሻ
߱ଵ
ࢋ࢏࣓࢚ࡸࡻඥࡵࡸࡻ
 



  

ඥ ஼ܰ
஼ܰȁ݇ ൐ൌ  ʹξܰ ൅ ͳ ෍ ሺ ݊݇ܰ ൅ ͳሻȁͲଵ ǥͳ௡ ǥͲே ൐ே௡ୀଵ
݇ ݊
ܧ௞ ൌ ܧ଴ ൅ ʹܬ  ߨ݇ܰ ൅ ͳ
ܧ଴ ܬͶܬܬ
ȁܯ௞ȁଶ ൌߤଶ ʹܰ ൅ ͳͳ െ ሺെͳሻ௞ʹ ܿ݋ݐଶ ൬ ݇ߨʹሺܰ ൅ ͳሻ൰
݇ଵ ൅ ݇ଶ ൐ൌ ʹܰ ൅ ͳ ෍ ൤ ൬ ݊ଵ݇ଵܰ ൅ ͳ൰ ൬ ݊ଶ݇ଶܰ ൅ ͳ൰ െ ሺ ݊ଶ݇ଵܰ ൅ ͳሻሺ ݊ଵ݇ଶܰ ൅ ͳሻ൨ ȁ݊ଵ݊ଶ ൐ே௡మவ௡భୀଵ

  




߬଴߬ ൌ ͳ ൅ ݇஽ሾܳሿ
ܨ଴ܨ ൌ ͳ ൅ ݇஽ሾܳሿ ൅ ܭௌሾܳሿ ൅ ݇஽ܭௌሾܳሿଶ
ǣ
ܭௌ ൌ ሾܶܲܲܵ െ ܳሿሾܶܲܲܵሿሾܳሿ
ఛబఛ ிబி
 
ܦ ൌ Ͷ͵ ቀߤ଴Ͷߨቁሺ݃௘ߚ௘ሻଶ ۃݎଶ െ ͵ݖଶݎହ ۄ



 


 
 






 	 ൌ ʹ͵Ͳ͵ כ ୣɎଶ୅ ଶ නɂ 
݊ ݂
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